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Estamos colocando no ar o segundo número do volume 8 – correspondente ao 
ano 2013 – da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, renovando o nosso 
compromisso de trazer a público o pensamento e a reflexão sobre a Educação que está 
sendo produzida nos países da nossa região. 
As contribuições que aqui apresentamos ao crivo de nossos leitores e estudiosos 
vêm despertando interesse crescente, o que pode ser verificado tanto pelo número de 
acessos como pelo número de downloads à Revista. São esses resultados positivos de 
crescimento que nos animam – e a nossos parceiros – a continuar trabalhando para 
colocar a Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação como espaço de debate 
sobre Educação. 
É com satisfação, portanto, que trazemos este segundo número de 2013 para a 
comunidade cientifica internacional, o qual contém variadas contribuições dentro do 
contexto multicultural objeto de nosso olhar. Apresentamos aqui, de forma dinâmica, 
investigações que compõem uma mostra representativa de diversos campos do 
conhecimento educacional abertos tanto para o público que quer aprofundar a reflexão 
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